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Kegiatan kerja magang adalah kegiatan praktik kerja secara langsung sesuai dengan 
disiplin ilmu masing-masing. Selain sebagai syarat kelulusan, Kegiatan kerja magang 
dapat menjadi sebuah ajang penyaluran ilmu dan pembelajaran sebelum terjun 
langsung ke dunia kerja. Penulis mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan 
kerja magang di E-Motion Entertainment. Perusahaan ini bergerak dalam industri yang 
sangat berkaitan dengan program studi desain grafis. Selama kegiatan kerja magang 
penulis bertanggung jawab dalam sebuah projek produk brand Elsinar, yaitu produk 
fashion dan kosmetik. Selain packaging penulis juga bertugas untuk membuat website 
untuk brand tersebut. Penulis menemui banyak kendala dalam proses pembuatan 
website, karena tidak menguasai bidang tersebut. Kendala-kendala tersebut dapat 
penulis atasi dengan melakukan riset di internet, serta dengan bantuan dari para rekan 
kerja dan pembimbing lapangan. 
 







Intership is practical work activities according to one’s respective disciplines. Aside 
from being a graduation requirement, intership activites can be a place to channel 
knowledge and learning before jump right into the real work environment. Author gets 
the opportunity to do an internship at E-Motion Entertainment. The company is engage 
in industry that strongly related to graphic design major. During the internship, author 
responsibles for Elsinar brand product, which are fashion and cosmetics. Beside 
packaging, author is responsible to create a website for the brand. Author encounters 
many obstacles in the website making process, because author don’t mastered the field. 
Author overcome all the obstacles by doing some research on the internet, and help 
from colleagues and supervisor. 
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